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 МОВАЗНАЎСТВА 
 
Мовазнаўства, або лінгвістыка (фр. linguistique < лац. lingua ‘мова’), 
навука, якая вывучае мовы (тыя, што існавалі ў мінулым, існуючыя зараз і 
магчымыя ў будучым), а тым самым і чалавечую мову ўвогуле. М. пачало 
развівацца ў Месапатаміі, дзе даследаваліся граматычныя структуры 
шумерскай мовы, у Сірыі, Малой Азіі (у сувязі са станаўленнем і развіццём 
клінапісу ў ІІІ – ІІ тыс. да н.э.), Егіпце, Індыі і Кітаі. Першапачаткова М. было 
чыста апісальным, узнікненне тэарэтычнага М. звязана са Старажытнай Індыяй, 
дзе Паніні ў V ст. да н.э. стварыў першую ў свеце граматыку санскрыту – 
старажытнаіндыйскай сакральнай мовы, што было абумоўлена патрэбай апісаць 
фаналогію і  граматыку свяшчэнных тэкстаў. Лінгвістыка мовы вывучае мову 
як код, г.зн. сістэму аб’ектыўна існуючых сацыяльна замацаваных знакаў і 
правіл іх ужывання і спалучальнасці. Лінгвістыка маўлення вывучае працэсы 
маўлення і разумення, якія праходзяць у часе (дынамічны аспект маўлення – 
прадмет тэорыі маўленчай дзейнасці), разам з іх вынікамі – маўленчымі творамі 
(статычны аспект маўлення – прадмет лінгвістыкі тэксту). Лінгвістыка 
маўлення вывучае яго актыўны аспект (дзейнасць моўцы), г.зн. кадаванне – 
маўленне, пісьмо, складанне тэкстаў, лінгвістыка слухача – пасіўны аспект 
маўлення, г.зн. дэкадаванне – слуханне, чытанне, разуменне тэкстаў. 
Мовазнаўства здабывае моўныя дадзеныя двума шляхамі. Першы: метад 
эксперыменту – назіранне над паводзінамі носьбітаў жывых гаворак 
(эксперыментальнае, у тым ліку палявое М. – прадугледжвае працу з носьбітамі 
тых гаворак, якімі лінгвіст не валодае); інструментальнае М. – выкарыстоўвае 
прыборы, у тым ліку гуказапісвальную тэхніку; нейралінгвістыка – ставяцца 
эксперыменты з мозгам. Другі шлях: аперыраванне філалагічнымі метадамі, 
збіранне матэрыялаў «мёртвых» пісьмовых моў і ўзаемадзеянне з філалогіяй, 
якая вывучае пісьмовыя помнікі ў іх культурна-гістарычных сувязях. 
Тэарэтычнае М. даследуе моўныя законы і фармулюе іх у выглядзе тэорый. Яно 
бывае дэскрыптыўнае (апісвае рэальную гаворку) або нарматыўнае 
(прэскрыптыўнае, прадпісальнае). Кібернетычныя мадэлі мовы правяраюцца 
тым, наколькі падобна яны імітуюць чалавечае маўленне; адэкватнасць 
апісанняў мёртвых моў правяраецца археалагічнымі раскопкамі, калі 
выяўляюцца новыя тэксты на старажытных мовах. У практыцы выкладання 
мовазнаўства падзяляецца на агульнае і прыватнае, тэарэтычнае і прыкладное, 
сінхранічнае і дыяхранічнае, супастаўляльнае і тыпалагічнае. Агульнае 
мовазнаўства вывучае ўніверсальныя асаблівасці і заканамернасці мовы, г.зн 
характэрныя для ўсіх або большасці моў свету. Агульнае мовазнаўства 
распрацоўвае метады і прыёмы даследавання мовы, якія выкарыстоўваюцца ў 
прыватных раздзелах мовазнаўства, а таксама выяўляе, абагульняе і шукае 
шляхі прыкладнога выкарыстання вынікаў лінгвістычных даследаванняў. Да 
найважнейшых праблем агульнага мовазнаўства адносяцца: прырода і сутнасць 
мовы, мова і маўленне, мова і мысленне, мова і грамадства, мова і культура, 









пісьма, паходжанне мовы, класіфікацыя моў, метады даследавання мовы і інш. 
Асноўнымі прыкладнымі сферамі выкарыстання тэарэтычных дасягненняў 
агульнага мовазнаўства з’яўляюцца: выкладанне роднай і замежных моў, 
даследаванне гісторыі народа і яго культуры па дадзеных мовы, расшыфроўка 
старажытных тэкстаў і рукапісаў, лінгвістычная ідэнтыфікацыя асобы па 
вусным маўленні і почырку, распрацоўка новых сістэм сувязі, стварэнне 
эфектыўных рэкламных тэкстаў, машынны пераклад, рэабілітацыя людзей з 
парушэннямі маўлення, распрацоўка сістэм сінтэзу і аналізу маўлення для 
аўтаматычных сістэм, лінгвістычная экспертыза тэкстаў і інш. Прыватнае 
мовазнаўства вывучае канкрэтныя мовы (напрыклад, беларускую), іх гісторыю, 
сучасны стан, дыялекты, літаратурную мову або групу роднасных моў 
(славянскую, балтыйскую, раманскую і інш.). Мовы адрозніваюцца структурай, 
ступенню ўнармаванасці, лексічным складам, стылістычнай дыферэнцыяцыяй і 
інш. Тэарэтычнае мовазнаўства займаецца тымі ж праблемамі, што і агульнае, 
аднак арыентуецца на пэўную мову (тэарэтычная граматыка французскай мовы, 
тэарэтычная фанетыка англійскай мовы і інш.). Прыкладное (дастасоўнае, 
практычнае) мовазнаўства займаецца патаннямі выкарыстання мовазнаўчай 
тэорыi на практыцы: пры стварэннi слоўнiкаў, алфавiтаў для беспiсьмовых 
народаў, для ўдасканалення правапiсу, унiфiкацыi тэрмiналогii, павышэння 
культуры маўлення, у навучаннi роднай i няроднай мовам, пры перакладзе з 
адной мовы на iншую, аўтаматычнай апрацоўцы тэксту, для анатавання i 
рэферавання iнфармацыi, пры камп’ютарызацыi навучання i iнш. Апiсальнае, 
або сiнхранiчнае, мовазнаўства вывучае мову ў пэўны момант яе гiстарычнага 
развiцця. Гістарычнае, або дыяхранiчнае, мовазнаўства вывучае мову ў працэсе 
яе гiстарычнага развiцця (выяўляе моўныя змены, акрэслiвае iх прычыны i г.д.). 
Параўнальнае мовазнаўства даследуе адметнасцi канкрэтнай мовы ў 
супастаўленні з iншымi, яно ўключае: кампаратывістыку (у вузкім сэнсе), або 
параўнальна-гістарычнае М. (вывучае адносіны паміж роднаснымі мовамі), 
кантакталогію і арэальную лінгвістыку (даследуе ўзаемадзеянне суседніх моў), 
супастаўляльнае М. (кантрастыўнае, канфрантатыўнае) – вывучае падабенства 
и адрозненні моў незалежна ад іх роднасці і суседства. Тыпалагiчнае 
мовазнаўства вывучае еднасныя структурныя i функцыйныя рысы розных моў, 
iх фанетыку, граматыку, лексiку, грамадскiя функцыi i iнш. (напрыклад, 
структурная тыпалогiя моў). У адрозненне ад супастаўляльнага мовазнаўства, 
аб’ектам якога з’яўляюцца звычайна дзве або больш роднасныя мовы, 
тыпалагiчнае даследуе сем’i моў, выяўляе i вывучае моўныя ўнiверсалii – 
уласцiвасцi (адзiнкi, катэгорыi, законы, формы i г.д.), характэрныя для ўсiх 
(абсалютныя ўнiверсалii) або большасцi (статыстычныя ўнiверсалii) моў свету. 
Прыкладам абсалютных унiверсалiй могуць быць наступныя: ва ўсiх мовах ёсць 
займеннiкi, усiм мовам уласцiвы зычныя i галосныя гукi, любая мова мае 
злучнiкi, ва ўсiх мовах ужываюцца фразеалагiзмы, для ўсiх моў характерна 
пераноснае, ужыванне слоў на аснове метафары, сiнекдахi i г.д. Сістэма 
прыватных галін мовазнаўства ўвесь час пашыраецца: развіваецца арэальная 
лінгвістыка – вывучэнне сумежных моўных груп, пашыраных на адной 









вывучэнне аддаленых роднасных адносін паміж рознымі сем’ямі моў – 
індаеўрапейскай, урала-алтайскай, семіта-хаміцкай, адносін паміж індзейскімі 
мовамі Амерыкі і г.д. Да прыватных галін мовазнаўства адносіцца таксама 
інтэрлінгвістыка – вывучэнне і канструяванне штучных моў (тыпу эсперанта, 
іда і інш.). 
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